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摘 要
本文从调节定向的理论视角，将社会规范信息作为控烟主题，考察两种信息
框架（得益框架和亏损框架）的控烟广告对青少年的说服效果。
本文主要包含三个部分的研究，第一个研究结合控烟主题中的社会规范信
息，采用单因素（信息框架：得益框架/亏损框架）被试间实验设计，测量两种
不同信息框架对青少年信息说服力、情绪体验及行为意向的说服效果。研究结果
表明，与控制组和亏损框架组相比，得益框架组的被试对信息说服评价更高，其
不吸烟的行为意图更高。另外，本研究还发现，不论是得益框架还是亏损框架的
控烟信息，都不会对男生造成任何影响，而女生在得益框架条件下比较容易被控
烟信息所说服。
第二个研究采用 2（信息框架：得益框架/亏损框架）×2（特质性调节定向：
促进定向/预防定向）被试间实验设计，探讨长期的调节定向与信息框架的匹配
效应。结果表明：与不匹配的组别相比，匹配组的被试在不吸烟的意向上表现得
更强烈，即促进定向的被试在得益框架的条件下，表现出了更高的不吸烟意图；
而预防定向的被试在亏损框架的条件下，表现出了更高的不吸烟意图，且当两种
调节定向的被试感到信息加工较为流畅时，则达成调节匹配效应。
第三个研究采用 2（信息框架：得益框架/亏损框架）×2（情境性调节定向：
促进定向/预防定向）被试间实验设计，通过启发被试短期的情境性调节定向，
探讨促进定向和预防定向的的启动与信息框架的匹配作用，结果表明：与不匹配
（即促进定向-亏损框架或预防定向-得益框架）的组别相比，在匹配的条件下（即
促进定向-得益框架或预防定向-亏损框架），青少年对控烟广告的信息在信息评
价、情绪体验及行为意向上都表现出较高的评价，即匹配效应的达成会促进这种
说服机制的形成。
本研究为研究何种信息框架对青少年具有说服性，及信息框架与调节定向共
同影响控烟信息的说服性提供了有力的验证。
关键词：信息框架；调节定向；说服效果
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Abstract
ABSTRACT
Little research explored the effectiveness of anti-smoking advertisements about
teenager in China.The research applies regulatory focus /regulatory fit theory to
explore the effectiveness of message Framing （ gain frame and loss frame) in
anti-smoking advertisements.and add social norms as the anti-smoking’s theme.This
article tried to apply message Framing,regulatory focus and social norms theme for
anti-smoking persuasion effects impact.
Study 1 took Seventh Grade student as samples,classified them into two
types(gain frame and loss frame),ask them to completed read a short pamphlet and
used questionnaire to manipulate the effects of source
credibility,accessibility-diagnostic model,mood and intents not to smoke.Results
showed that,compared with control group,gain frame group and loss group has more
persuade for information evaluation and intents not to smoke.compared with loss
frame,gain frame has more persuade for information evaluation and intents not to
smoke.Furthermore,weather gain frame or loss frame message,there is no effects on
boys,but gain frame message has more persuade on girls.
Study2 employed 2(message frame:gain frame/loss fame)×2(regulatory
focus:Promotion focus/Prevention focus)between design to examine the fit effect
between message framing and regulatory focus,and used questionnaire to manipulate
participants’ long-term regulatory focus.results showed regulatory fit influence
participants’ intents not to smoke.In gain framing group,participants of
promotion-focused were likely to chosen not to smoke,In loss framing
group,participants of prevention focus-focused were likely to chosen not to smoke,and
the more they feel the information was useful and helpful,the more they would
chose not to smoke.
Study3 employed 2(message frame:gain frame/loss fame)×2(regulatory
focus:promotion focus/Prevention focus)between design to examine the fit effect
between message framing and regulatory focus,and used priming task to manipulate
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Abstract
participants’ short-term regulatory focus.Results showed that, regulatory focus and
message framing influence source credibility,accessibility-diagnostic model,mood and
intents not to smoke.that is fit effects has appear.
This research provide a strong evidence that what message frame was more
convince,and how the effects between message frame and regulatory focus are
processing.
Key Words: Message Framing;Regulatory Focus;Effects of Anti-smoking
Advertisement
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景与动机
2014 年 5 月 28 日，中国疾病预防控制中心发布《2014 年中国青少年烟草调
查报告》称，我国吸烟人数已超过 3亿，约占全球吸烟者总数的三分之一。其中，
青少年吸烟状况不容乐观，13-15 岁初中学生烟草使用率为 6.9%，男生（11.2%）
高于女生（2.2%）；农村（7.8%）高于城市（4.8%）；而初中学生烟草使用率随
年级增高呈上升趋势，初三（9.1%）高于初二（7.3%），初二高于初一（4.4%）。
值得注意的是，初二和初三女生的现在吸烟率为 2.1% 和 2.2%，已接近 2010 年
15 岁及以上女性吸烟率（2.4%）。
报告显示，13.0%的学生认为吸烟使年轻人看起来更有吸引力，男生（16.2%）
高于女生（9.4%），现在吸烟的学生赞同这一观点的比例高达 31.2%；24.4% 的
现在吸烟者认为在庆祝、聚会或其他社交场合，吸烟会让人感觉更舒服，高于非
吸烟者（4.7%）。
由以上报告所知，青少年对吸烟者形象存在一定的认知偏差，容易把吸烟看
成是一件可以提高自身形象的事，而较少关注吸烟所引起的长期身体危害。一旦
开始吸烟，大部分人会成为终身吸烟者。中国一半以上的每日吸烟者在 20 岁以
前开始吸烟。1因此我们认为，降低青少年吸烟率是控烟的关键所在。这不仅需
要国家政策与社会各界的监督与支持，作为能够引导青少年树立正确价值观和社
会规范的大众媒体而言，所承担的责任重大。何种主题、以何种方式呈现的控烟
广告对青少年有效？这一系列问题应引起健康传播专家与社会营销从业者的广
泛关注，以期树立正确的杜绝香烟的社会规范，从而从根本上降低青少年的吸烟
率。但目前来看，中国针对青少年的控烟广告发展相对滞后，控烟广告的分类也
不够明晰，大多采用较为单一的广告主题与形式作为宣传，未能考虑青少年群体
的个性特质与接收偏好，因而导致禁烟广告的说服效果相当有限。
另外，有研究显示，烟草公司的广告和促销行为是导致青少年开始并持续吸
烟的一个重要原因。2青少年接触烟草广告、促销越多，开始吸烟的风险越大（肖
1 中国疾病预防控制中心.烟草对青少年的危害.
http://www.notc.org.cn/newycwh/qsnyyc/201303/t20130329_79245.htm.2003年 3月 29日.
2 National Cancer Institute. The role of the Media in Promoting and Reducing Tobacco Use, Smoking and
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琳等，2011）。据调查显示，48.5% 的学生至少通过一种渠道看到过烟草广告或
促销，包括户外、电影、电视、互联网等渠道。而仅是通过电影电视看到的吸烟
镜头就占 69.7% 。3早在 2011 年，国家广电总局办公厅就发布了《关于严格控制
电影、电视剧中吸烟镜头的通知》，要求严格控制电影电视吸烟镜头。但尚无关
于全面禁止烟草广告的法律法规的明文规定。在这样的环境中，我们需要思考的
是，控烟广告的宣传是否能够扭转青少年对吸烟行为的正确认识？当控烟广告与
香烟广告的观念相悖时，且与人们想要做和应该做的观念相冲突时，何种广告信
息更为有效？因此，制定出一系列符合青少年心理的控烟信息，大力推动针对中
国青少年控烟广告的发展，是迫切需要解决的问题。
世界卫生组织制定的《烟草控制公约》于 2011 年在我国全面实施。依照该
规定，北京市于 2015 年 6 月 1 日起正式施行《《北京市控制吸烟条例》，规定
公共场所、工作场所室内环境、室外排队等场合禁止吸烟，违者将罚最高 200
元。为了配合国家推出的针对青少年的系列禁烟条例或事件，对控烟广告的说服
性进行研究将有助于国家方针政策的制定和实施。
1.2 研究目的及意义
目前，创造对青少年有效的广告信息成为各国心理学、临床医学、健康传
播学专家研究的课题。青少年控烟运动在美国、澳大利亚及英国等西方国家已进
行了六十年有余，大量研究表明，控烟广告对青少年的效果影响存在着较大的差
异（Farrelly M C,2003;Pechmann C, Zhao G,2003)。原因主要有：第一，国家
间存在的文化差异，导致不同主题的广告效果不一（Chingching Chang,2007）。
第二，不同程度的青少年吸烟者，对广告主题的反应不一（Nemeth, Julianna
M.,2012)。第三，从社会心理学角度来看，这些广告主题较少考虑个体自身的人
格特征，也会导致信息的说服力下降。
因此，本文主要研究的是，信息本身（信息主题/类型）及其信息与个体人
格特质的共同作用对青少年控烟广告的说服效果。将心理学的调节定向理论引入
Tobacco Control Monograph No.19, NIH Pub. No. 07-6242, 2008
3 长沙市疾病预防控制中心. 中国青少年烟草调查数据公布（2014年）.2015年 1月 4日.
http://www.cscdc.gov.cn/showNews.do?method=showNews&id=402848934a7199de014ab3f07dac001a
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3
至健康传播的研究领域，希望以更多元的视角考察控烟广告的说服效果。并首次
在国内展开以青少年群体为研究对象的研究，试图探讨控烟广告的有效性和内在
心理发生机制。我们认为，要想完整地掌握和运用信息框架，则应该要将信息内
容、信息框架以及接收者自身的因素纳入研究范围，以期能够全面地了解自我调
节的运作机制。
从现实层面讲，公众信息的说服效果是消费、健康、决策等应用领域中颇受
关注的热点之一, 如何使公众接受倡导信息、产生倡导行为, 这一问题具有较高
的实践价值。随着我国控烟力度的加大，青少年亦成为国家重点监督的部分。如
何有效地预防或控制青少年吸烟比率？开展大规模且持续的媒体控烟运动将是
大势所趋。研究控烟广告的有效性对国家、媒体及各大 NGO 开展控烟运动无疑是
恰合时宜的。
从理论层面讲，本文旨在研究控烟广告信息的劝服效果。在前人的研究中，
针对青少年控烟运动的理论支撑大多基于健康领域的范式，如保护动机理论、计
划行为理论、平行处理模型等。而本文将有关动机心理学的调节定向理论引入进
来，将信息框架和情境调节定向/特质性调节定向的启动作用结合起来，旨在为
青少年控烟广告的劝服效果提供不一样的视角和解决路径。
本文采用实验的方法，首先考查的是基于特定主题的两种信息框架对青少年
控烟信息的说服效果；其次，探究信息框架与个体调节定向之间是否存在匹配效
应，即调节定向与相对应的信息框架相匹配是否产生更好的说服性？对预防/劝
阻青少年吸烟行为意愿是否更为有效？并对调节定向理论在健康传播中的运用
作一系统性检验，以验证人格特质对控烟信息的影响作用，从个体层面深入了解
控烟信息对青少年的说服效果。以上为本研究有益的尝试。
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第二章 文献综述
1 青少年控烟广告的相关研究
1.1 社会规范化信息
社会规范信息是在青少年尚未能够对社会规范做出精确判断前，所传递的一种信
息形式（Prentice & Miller，1993），它具有调节青少年感知规范的功能，使其观念
与倡导的规范相匹配，以期达到正确认识事物及调整其行为规范。
社会规范化信息的表达主要有三种途径，第一，将吸烟描述为一种不对的决策（bad
decision）及不良的行为（uncommon habit）（Pechmann 和 Goldberg，1998)，强调
吸烟者会被朋友所孤立，且得不到同伴赞同。第二，将不吸烟者塑造成积极的形象，
如在广告《Blue Sticks》里，将吸烟者描绘成“愚蠢的”和“脆弱的”，不吸烟者则
是阳光向上、人缘好、有吸引力的（Pechmann 和 Liangyan Wang；2010）。第三，采
用数据强弱的陈述，对吸烟的流行性进行处理，以影响其对吸烟行为的认知（Eisenberg,
Marla E.等，2003）。主要包括行为和态度两方面的操纵，如将“66%的学生会在聚会
时喝三杯或更少的酒”这样的数据描述调整至更多，又或将饮酒行为描述为“66%的学
生认为在聚会上喝醉是一种不好的行为”（Wechsler 和 H. Seibring 等,2003），从
而树立少量饮酒及醉酒不被认可的正确规范。
综上，本文将规范化信息定义为，通过数据呈现他人对吸烟不认可/非吸烟认可的
态度，传递吸烟会影响个体受欢迎程度及自身社会形象的信息。
1.2 社会规范化信息的效果研究
在针对青少年的控烟广告中，诉诸社会规范这一主题的说服效果较为显著。首先，
在主题呈现上，这一主题的运用较为广泛。Christopher E Beaudoin（2002)通过对
1991-1999 年间在电视中播出的 197 条控烟广告进行分析发现，针对青少年群体的广
告主要特点为：以青少年为人物原型，采用幽默诉求的形式，呈现社会规范或社交性
的主题。虽然国内尚未对相关青少年控烟广告做过系统分析，但值得一提的是，但我
们可以通过对香烟广告的分析去了解广告主题的方向，进而制作出有针对性的反香烟
广告。如 Chingching Chang（2007）对 2001-2003 年台湾的香烟广告中出现的人物形
象进行分析发现，所呈现的形象多为阳刚的、爱冒险的、愉悦欢乐的以及善于社交的。
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该学者又对 1490 个高中生感知吸烟者形象进行调查，发现与非吸烟者相比，吸烟者更
倾向于对吸烟者形象给予积极的评价，对香烟广告的态度也呈正面。由此可知，银屏
上的吸烟形象在一定程度上影响着青少年的吸烟认知偏差。
其次，在控烟广告的研究中，这一主题的有效性亦得到了证实。Pechmann 和
Liangyan Wang（2010）采用社会认同（许多人抽烟）与社会不认同（吸烟不被接受）
两类信息，对 2850 个初中生群体进行测试，发现社会不认可信息能够对该群体对不赞
同吸烟的信念和想法产生影响。相似地，国内学者（伍静和林升栋，2011）的研究表
明，将吸烟者塑造成失败者形象对高中生行为意图的改变比较有效。这一主题的有效
性与大量的青少年吸烟现状的影响因素高度一致，即吸烟与个体感知到的他人如何看
待自我形象以及同伴压力显著相关（王晓雯等，2009；方晓义等，2001；林丹华和方
晓义，2003）。
因此，本文将社会规范化信息作为本研究的操纵主题，结合其他变量，共同检验
控烟广告的有效性和说服效果。
1.3 控烟广告的效果研究
控烟广告的说服过程从根本上来讲是一次信息传播的过程，其效果的研究可分为
四大类：一，从整体的信息传播过程出发，研究广告说服的作用过程，并提出相关的控
烟广告说服的理论模型（Agostinelli G 和 Grube JW，2003）。二，从传者的角度出发，
探讨信息来源可信度对控烟广告说服效果的影响（Goldman 等，1998；Lee W. Jones等，
2003）；三，从受者的角度出发，探讨性别、个人特质、卷入程度（involvement)、认
知需求、感知风险等对说服的影响（Higgins,1997）；四，从广告信息本身出发，如广
告主题、广告诉求、信息框架、信息效价（valence）、数量（volume）和质量（quality）
如何影响控烟广告的劝服效果（Rotman 等，1997）。五，基于社会因素的影响出发，
探讨外界因素对说服的影响。
国外在控烟广告的效果方面累积了较多的成果。在广告主题的说服效果方面，
Goldman（1998）等人对搜集来的 118 条控烟广告进行分类，在 5000 名青少年及成年
人中进行 186 个焦点小组访谈，归纳出七大主题，分别为行业操纵（industry
manipulation）、二手烟危害（secondhand smoke）、尼古丁上瘾（addiction）、劝
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阻（Cessation）、青少年接近（ youth access）、短期影响（short-term effects）、
长期影响（long-term health effects）以及浪漫拒绝（romantic rejection）。他
们认为，行业操纵和二手烟危害的广告说服最有力，二者的结合使用，能够增强尼古
丁上瘾和劝阻吸烟策略的有效性。而 Pechmann(2003)等学者将控烟信息主题分为三个
大类：一，健康后果（Health Consequences），包括渲染疾病与死亡、死去的父母和
危害他人。二，社会规范（Social Norms)，包括不吸烟者的受欢迎形象、吸烟者等于
失败者及消极的外貌形象。三，香烟营销(Tobacco industry manipulation)，包括欺
骗营销和死亡销售。在他与 Ellen T. Reibling（2006）的研究中，他们对 1725 名初
三学生呈现 8种不同类型的控烟广告，研究显示，涉及与疾病相关的主题能够减少被
试吸烟意愿。另外，Melanie Wakefield（2003）等人对美国、澳大利亚及英国三地的
615 位青少年呈现相同的 10 支不同主题的控烟广告，发现吸烟者失败形象和不吸烟成
功形象普遍能够引起他们更多的回想和讨论。
国内针对控烟广告所做的研究较少，基本集中在对广告主题、广告诉求两方面的
研究上。如伍静和林升栋（2012）对 Pechmann 等人归纳的八个控烟广告主题进行分析，
得出了适合于中国青少年信息偏好的结论。该研究对某高中一年级的 533 名学生进行分
组调查与比较，发现这八大主题在改变青少年整个群体的吸烟意图都是有效的，但出现
两极分化，在行为意图及危害程度的认知上，女生特别有效，而唯一对于男女生都有效
的主题为：将吸烟者塑造成失败者形象。而台湾学者 Chingching Chang（2007）亦采
用该分类对台湾高中生进行调查发现，二手烟危害、长期健康后果、短期健康后果为青
少年广泛认知的与吸烟相关的信念，传播与之相应主题的控烟信息效果较好。常改和刘
昊（2010）等人随机抽取天津市 200 名公交乘客，调查其在观看完“送烟就是送危害”
及“二手烟危害”的两则控烟公交广告后，在认知、态度及行为方面前后差异，结果表
明两则广告都对人们吸烟知识、二手烟危害的认知程度上升，且劝人戒烟的意愿有所提
升。
在广告诉求方面，针对控烟广告的诉求主要分类两大类：一类为恐怖诉求的广告，
纵观世界各国的控烟广告，这类广告运用最为广泛。其夸张的手法往往营造出强烈的死
亡威胁或疾病恐惧，起到震慑人心的作用。国内学者石瑜（2010）等人采用了一则诉诸
恐惧的“海绵篇”控烟广告对 540 名昆明市青壮年进行面对面访谈，发现看过该广告的
人戒烟意愿更为强烈。王静雅（2012）的研究也证实了该观点，她采用眼动追踪技术,
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比较被试阅读恐惧戒烟广告与非恐惧戒烟广告后的反应，结果表明恐惧诉求的广告记忆
效果更好。但也有学者认为（王香甜，2015），恐惧诉求要想对控烟广告效果产生影响，
还应考虑到被试的吸烟状态及性别因素，不吸烟的被试相比吸烟的被试在观看恐惧诉求
广告后对吸烟的态度改变更大、行动意图的改变也更大。
一类为诉诸幽默的控烟广告，如 Blanc 等（2014）通过对比诉诸幽默和诉诸非幽
默的两则广告对青少年的注意力的影响发现，青少年对幽默诉求的健康信息回想率更
高，信息的劝服效果更好。具体到控烟领域，也有学者（Beaudoin CE,2002）对 197
个控烟电视广告进行内容分析发现，在以青少年为对象的广告中，多采用幽默诉求及短
期健康后果的特征；在以成人为对象的广告中，则以恐怖诉求为主，并涉及长期健康后
果等特征。
此外，社会因素也会对控烟广告的说服效果产生影响。如Melanie Wakefield（2003）
等人在青少年控烟广告的影响因素研究中则认为，控烟广告是否发挥作用，还受到青少
年的家庭、同伴、文化背景的影响。Hyunyi Cho 和 Franklin J.Boster（2008）的研究
也表明，同伴吸/不吸烟可影响青少年对得益/亏损框架说服效力的判断，同伴吸烟的青
少年对亏损框架的信息说服力评价更高。
回顾文献我们发现,目前为止，国内针对青少年的控烟广告研究还比较少，且多少
从广告主题、广告诉求的角度来研究，并没有考虑到沟通策略可能对说服效果产生的影
响。因此，本文只讨论与社会规范这一主题的信息劝服效果，在符合信息框架的条件下，
尝试考察这一广告主题与沟通策略对国内青少年的说服影响。
2 信息框架的研究
2.1 信息框架的提出背景
框架效应的研究始于 Kahneman 和 Tversky（1979)提出的前景理论（prospect
theory）。他们以亚洲疾病问题为例对框架效应进行研究，认为个体的不同行为决策
主要取决于信息是如何呈现的，即个体的反应会根据两种不同的信息框架而发生变化：
一种是得益框架（gain-framing)，一种是亏损框架（loss-framing)。如表 1 所示。
当考虑获得或收益时，人们会考虑采取风险规避（risk-averse）的行为决策；当考虑
失去或成本损失时，人们会倾向于采取风险寻找（risk-seeking）的策略。信息框架
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